





































































































































































































































































































































































































































inar on Japanese Popular C
ulture and M
edia
）
／
緒
方
綾
子
・
上
田
ま
り
な
（Sem
inar on 
Perform
ing A
rts C
ulture in Japan
）
／
吉
田
昂
矢
（
言
語
・
文
化
・
英
語
教
育
ゼ
ミ
）
【
論
文
】
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
お
け
る
宗
教
的
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
観
光
の
展
望 
タ
ニ
ア
・
ホ
サ
イ
ン
…
一
六
六
 
ア
ド
ナ
ン
・
ア
リ
フ
・
カ
ー
ン　
　
　
　
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
坪
内
逍
遥 
│
│ 
作
家
の
描
写
手
法
に
つ
い
て 
│
│ 
杉
田　
貴
瑞
…
一
七
九
「
包
括
的
な
研
究
」
の
「
方
法
」 
│
│ 
概
念
の
総
合
あ
る
い
は
統
合
に
つ
い
て 
│
│ 
寺
嶋　
雅
彦
…
一
九
八
閔
一
得
『
金
蓋
心
灯
』
に
見
る
「
龍
門
正
宗
」
の
物
語
（narrative
）
作
り
の
一
側
面 
森　
由
利
亜
…
二
二
二
　
│
│ 
朱
文
藻
・
張
復
純
『
金
鼓
洞
志
』
と
の
対
比
か
ら
見
る
黄
赤
陽
の
役
割
り 
│
│

